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Aproximaciones ."líos números anterior y posterior 
ilel premio do los 100,000 pesos. 
11914 .... 400 | 11916 400 
Aproiimaciones á los números anterior y posterior 
iiol premio de 20,000 pesos. 

















































































































































Telegramas por ú caUe. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DKL 
Diaario do la Marina-
Ai . D I A R I O DE IÍA H A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madr id , 7 de octubre. 
Los moros están construyendo 
trincheras y lian hecho fuego con-
tra un vaporcito correo que nave-
gaba cerca de la costa. 
L a escuadra de instrucción ha re-
cibido la orden de salir para las I s -
¡ las Chafarinas, con el objeto de re-
correr toda la costa marroquí, si-
| tuándose en Algeciras. 
¡ Han llegado á Málaga los heridos 
E l Presidente persiste en soste-
nerse á todo trance, y, en su conse-
cuencia, está desplegando la mayor 
actividad en 7os preparativos para 
contrarrestar el nuevo ataque que 
le anuncia el Sr. Mello. 
Londres, 7 de octubre. 
E n San Petersburgo han oc urrido, 
durante los últ imos tres días 106 
casos de cólera, y han fallecido 38 
atacados. 
E n Palermo se registraron ayer 
30 c ases y 21 defunciones. 
E n Liorna, 5 y 3, respectivamen-
te. 
Nueva York, 7 üe octu bre. 
Ha sido azotado por un toma do el 
distrito de Unión, Estado de Arkan-
sas, de cuyas resultas han ocurr ido 
numerosas desgracias personales, 
particularmente entre la clase de 
color. 
Nueva Yorlc, 7 de octubre. 
No obstante las seguridades ex-
presadas por el Ministro del Brasil 
en Londres, de que carecen de fun-
damento las últimas noticias alar-
mantes recibidas de "Rio Janeiro, el 
¡feraid de Nueva "S'ork, publica un 
nuevo despacho confirmándolas. 
Según otro telegrama, el gobierno 
está reorganizando la escuadra. 
E s horrible la escasez de v í v e r e s 
que se esperimenta en Rio Janeiro, 
i asegurándose que han ocurrido de-
| defunciones ocasionadas por el ham-
| bre. 
Lóndreif, 7 de octubre. 
j Ha quedado restablecido el sexvi-
| ció telegráfico con Melilla. 
I Los moros han desaparecido de las 
| cercanías de dicha plaza, y créese 
i que se han retirado al interior con el 
i fin de ocultarse temporalmente, 
j Han llegado á Melilla los refuer-
¡ zcs enviados por el gobierno espa-
i ñol. 
L a escuadra española está reco-
l rriendo la parte de la c e s t a do M a . -
I rruecos, comprendida entre Tánger 
i y Melilla. 
j Peina completo desacuerdo entre 
¡ los jefes de las tribus agresoras, so-
bre si sería ó no conveniente reno-
j var el ataque á Melilla. 
i Algunas de las tribus han vuelto 
í definitivamente á aus hogares. 
I Los agentes del Sultán están ha-
ciendo los mayores esfuerzos para 
| inducir á los cabecillas de las tribus 
¡ que permanecen en actitud hostil, á 
, que desistan de sus pretensiones. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuevd- York, octubre G, d las 
oi de la tarde. 
Onzas español i.s, á $15.75. 
Centenes, & $4 85. 
Descuento pauel oom^réial, 60. dir.j de 7 á 
§ por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 ÜIT., (banqne-
ros), & $4.83i. 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros), .15 
francos 23-J. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir., (banqueros) 
& <m. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & l i l i , ex-iuterés. 
Centrífügas, n . 10, pol. 96, á 3í . 
Regular á buen refino, de Si & 3f. 
Azúcar de miel, de 3 á Si. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, firme. 
Ki mercado, más quieto. 
M D l D O S : 2,600 sacos de aztlcar, 
Idem: 225 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $13.20. 
Harina patent Minnesota, $4.60. 
Londres, octubre 6. 
Azúcar de remolacha, álSlíS?. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á IG16. 
Idem regular refino, á 13i9. 
Consolidados, á 98i, ex-iiítorés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 63 3il6, ex-
interés. 
París, octubre tí. 
Renta, 3 por 100, .15)8 francos 25 cís., ex-
iuterés, 
f Queda prohibida la reproducción de 
lofs telegramas que anteceden, con arreglo 
ai ar twulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
~ Ú M MELILLA 
Nuestros lectores se e n t e r a r á n con 
el misino in te rés qne nosotros de las no-
ticias que se siguen recibiendo así de 
lo que sucede en aquella nuestra pose-
sión africana como de lo que, relacio-
nado con los acontecimientos de Mel i -
lla, ocurre en toda la P e n í n s u l a . 
A juzgar por las noticias, nuestras 
fuerzas en Melil la se mantienen á la 
defensiva, a pesar de no haberse re-
prodnc ido los aluques á la plaza por 
parte de los atrevidos moros del Eiff. 
E l Gobierno mar roqu í cont in la su po-
lí t ica tradicional á que ya nos refería-
mos hace días . Desaprueba los aetoa 
de las káb i las ; pero no puede ó no quie-
re castigarlas n i impide que aquellos 
se repitan. Hora es de obrar con ener-
gía. 
Por lo que respecta á la Pen ínsu l a , 
el sentimiento nacional resplandece v i -
vo y ardiente. 
' E l pa í s en masa desea el castigo da 
los que nos ofenden en Africa; y el G-o-
bierno procede con rapidez y energ ía á 
acumular fuerzas y elementos en Me-
l i l l a para hacernos respetar allí. 
E s p a ñ a no es amiga de la guerra; pe-
ro nunca ha rehuido la guerra cuando 
so ha visto provocada. Si es necesario 
i r á olla, nosotros creemos que E s p a ñ a 
i rá . Su Gobierno no a b a n d o n a r á loa 
intereses nacionales. 
BECEPCION El PiLACífl. 
Efectgose anoche la acostumbrada 
recepción en Palacio, v iéndose los sa-
lones favorecidos por numerosa y dis-
t inguida concurrencia. Entre las da-
mas recordamos á las Sras. de Arazo-
za. Marquesa de O'Iíeiliy, de Váre la , 
de Eosales, de Calvetó , de González 
de Mendoza (hijo) y Sritas. de Bances, 
de O'Eeilly, de Gaviria, de Yarela, de 
Molins, de Cowley, de Curbelo y otras. 
Entre los caballeros, los generales 
A d e r í u s , Ossorio, Moreno, Molins y A -
raujo; Homero Baldonado, auditor ge-
neral, Intendente general de Hacienda, 
Eomero Torrado, Pulido, Marqués de 
Gaviria, Amblard , González Es téfan i , 
Blanco Ucrrera, Eosales, Alvarez (don 
Segundo), Pineda, Oaivetó , Arazoza, 
Enjuto, He rnández , Idoate, coroneles 
^SUSPEUSOUIO 
GUAEDA-CAMISA. 
¡¡FUERA!! mistificaciones, manganillas y juegos de mano sin pre-
paración!! 
A $5.30 docena del número 1 al número 5^ 
A $6.00 „ del „ i» a l „ l H § 
A $5.30 „ gnarda-caiiii-:1!. ( o 
A $1.00 „ ¡iNovedadlI ¡Kxtraflna-..- J ' 
Y sálvese el qne pueda. 
EdFHe recibido sábanas y fundas do aimobafla extra. 
C a s a de R O C A , Cristo 13, H a b a n a . 






















; habidos en el ataque á Melilla. 
E l recibimiento que se les hizo 
fué muy entusiasta. 
TJnbatallón de cazadores deguar- : pOltalGS dS L'CIZ, 
embarcar ^ P^s con las remesas que su fábrica ha recibido noV. p^ibís sáVaecla excusar na-
Es decir, la peletería predilecta, la UNICA con fábrica propia, l a situada en los grandes 
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Madrid , 7 de octubre. 
Se ha colocado al Sr. Sagasta el 
aposito definitivo. 
Madrid, 7 de octubre. 
E l Ayuntamiento de Málaga ha 
ofrecido fletar por su cuenta dos va-
pores, con el objeto de conducir tro-
pas á Melilla. 
Aumenta el entusiasmo en toda la 
Península. 
Ha llegado á Málaga el regimien-
to de Alava, con el fin de salir in-
mediatamente para Melilla. 
Ha sido apresado un falucho car-
gado de fusiles que se dirigía á las 
costas de Marruecos. 
Nueva Yorlc, 7 ¿le octubre. 
Según despacho delBrasil, que pu-
blica el Jlcrald , el Almirante de la 
escuadra rebelde, Sr. Mello, ha en-
viado un ultimátum al Sr. Peisoto, 
manifestándole que le concede 48 
horas para que abandone á I\ío Ja-
neiro, y que, de no hacerlo dentro 
del expresado plazo, reanudará el 
die de comprar el calzado de esta casa. 
El socio Piris antes de embarcarse de nuevo para Cuba, fia querido demostrar su comps-
; tencia en cuestión de zapatos, adoptando el hormaje m á s cómodo para pe nuestro calzado re-
i sulte á la par que elegante como ningún otro, ligero y sólido, i d é n t i ;o a l fabricado en este p a í s . 
Este unido i la gran rebaja de precios, por entenderlos dueños de esta casa que 
actualidad lo práctico y acertado es vender mucho y barato, sup l i can a l p ú b l i 
convencerse de nuestro sistema haga una visita á la 
U MAMA. FortÉS flB L E I M l . M I S ! 
en la 
que para. 
1621 4¡i B 2d-8 
El gran establecimiento de peletería E L S I N T G ^ - ^ T ^ O , que á diario se ve 
favorecido por un escogido y numeroso público que va allí á hacer sus compras, á sur arse de 
todo cuanto necesita, ha resuelto aplazar hasta fines del presente mes la EüALISACION 7 
LigUIDACION que esta llevando i cabo desde hace algún tiempo. Se vende el calzado a co-
mo quiere el comprador. 9 , ,> , -
Para, los días de QAITQAS, quedan habilitados los LOTES, siendo, pues, tres días a la 
bombardeo deiapiaza smcons id¡ -1 semana, LOTES, 1IEEC0LSS y SABADOS los destinados paraGANQAS. 
raciones de ningún género. i § O i? i Ikl 33 Xi ÜBMCJ^^TTO, ó sea la p e l e t e r í a d é l a s 
z o ^ h e c ^ s p o r e r c u e ^ U i I I E O i l j ! .CINCO PALIAS, situada en S a n K a í a e l e s q u i n a á 
tico para inducir al Sr. Peizoto á que G-aliano, acera de los carritos» 
acepte las condiciones espresadas ' I S T O T - A . . 3Eíay SapatOS de l ' & B O blaHCO. 
en el ultimátum. C 1033 alt 
4a-7 
HOY 7. 
-A LAS 8: ler. acto de L A M A S C O T A . 
A LAS 9J Segundo acto de la misma. 
É. LAS 10: Tercer acto de ía misma. 
S O C I E D A D A R T I S T I C A D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS. 
<J 1905 8-2 
E l lunes 9, debnt del primer tenor I ) . José Tamar-
go, con la zarzuela CAMPAÍíOSiE. 
E l día 30 de septiembre caducaron las entradas de 
feTor facilitadas hasta esa fecha. Los que se crean 
acreedores al libre acceso á las fauciones de esto tea* 
tro, se serrirán pasar por la direcetó si del mismo. 
^alazar y Tá re l a , González de Mendo-
^ B a n c e s , H e r n á n d e z (D .Vicen t e ) , 
Sánchez , Mar t ínez , Dres. OoAvley y A r -
tigas, Corbelo y otros. 
L a reunión se prolongó hasta lason-
ce de la noche, y los generales desple-
garon su provervial amabilidad y cor-
tes ía . 
E l Avisador Comercial, que antes de 
ayer daba una severa lección á L a 
Unión Constitucional por haber és t a 
cometido la imprudencia do publicar la 
célebre carta de uu General ilustre, 
aparece hoy mas imprudente y exalta-
do que aquel ilustre General. 
¡Si le h a b r á inspirado celos pa t r ió t i -
cos el éxi to fenomenal de los oradores 
del P i l a reño ó híibrá creído que después 
de aquella nota sensata, d e b í a extremar 
la de la pa t r io te r ía , para no perder, 
por completo, el afecto de los fanát icos 
de oficio? 
No de otra suerte puede explicarse 
que el comercial colega diga hoy con 
toda la frescura del mas despreocupado 
orador pi lareño. 
" T a l se dir ía al leer el a r t í c u l o edi-
tor ia l del DIARIO DB LA MARINA, de 
hoy, que repercuten en su o ído cual 
s í n toma fatídico, los clamores del pa-
triotismo." 
¡Del patriotismo! 
S i el colega digera de la patrioteria, 
• l iada tendr íamos que replicarle. 
Los clamores del pa^iot ismo son 
Oportunos y santos cuando tienen por 
base sucesos como los de Meli l la ; pero 
cuando el nombre de la pa t r ia se invo-
ca para dominar y explotar á españo-
les tan buenos como los mejores, no 
80n clamores del patriotismo los que 
Suenan, son gritos de impotencia y de 
despecho. 
" E s o t r o ? , añade el Avisador, recor-
damos que el actual Ministro de Ul t ra -
mar, el ídolo y fu a dador de esa fracción 
rebelde de nuestro partido, dijo en Ple-
no Parlamento, que en el caso de acen-
tuarse la opinión de esta A n t i l l a en 
sentido separatista, separatista se-
r í a él,'' 
Eso es simplemente calumnioso. 
"Si lo han olvidado, añade , nosotros 
recordamos también las declaraciones 
ant i -españolas hechas por distinguidos 
oradores de esa fracción rebelde; y te-
nemos presentes, muy presentes, al la-
do de tales hechos y de tales declara-
ciones, acontecimientos his tór icos cuya 
enseñanza no debe j a m á s rechazarse". 
¿Cuáles fueron los distinguidos ora-
dores del partido reformista que hicie-
ron declaraciones ant iespañolas? 
Díga lo y dígalo pronto el colega, 
Pero no nos cite al Sr. L ló ren te , por-
que prescindiendo de sí el Sr. L ló ren te 
hizo ó no declaraciones an t i e spaño la s , 
lo seguro é innegable es que n i el Sr. 
L lóren te pertenece á la f racc ión rebelde 
del reformismo que se halla al lado del 
Gobierno nacional, n i el Sr. L ló ren te 
puede ser excusa para que el Avisador 
hable de distinguidos oradores, pues, 
cuando más , y no pecando, aun en este 
caso, poco n i mucho de exceso de buena 
fe, podr ía hablar de un distinguido ora-
dor, porque el Sr. L lóren te es uno solo, 
por más que al Avisador le convenga 
repetir con ól el milagro de la mul t i -
plicación de los panes, y los peces. 
Por consiguiente si el Avisador pro-
cede con lealtad, ya lo hemos dicho, 
es tá en el deber imprescindible de ma-
nifestar quiénes son los oradores refor-
mistas que han hecho declaraciones 
ant iespañolas . 
" N o d iscu tá i s directa n i indirecta-
mente aquello que no puede ser objeto 
de discusión, y veréis como cesan esas 
declaraciones que tanto os lastiman." 
¿Y quién discute lo que uo pue de ser 
objeto de diácusiónl ¿Quién saca á pla-
za uuo y otro día, con fines egoís tas , el 
santo nombre de la patria? 
¿Somos nosotros ó sois vosotros? 
¡Qué nos lastiman esas declaracio-
nes! 
¿Pues no nos ha de lastimar que pa-
ra combatirnos, á falta de otro argu-
mento mejor, se grite ¡Viva E s p a ñ a ! 
engañando así, de manera que no que-
remos calificar, á las gentes sencillas 
de sano corazón y obscura inteligen-
cia? 
Vayanse á Oayo-Hueso ó márchense 
á Melilla los que sin ton n i son dan 
esos gritos patr iót icos, que en el Cayo 
americano y sobre todo en el Africa, 
puede resultar santo y heróico lo que 
aquí , en plena paz, no es más que r id í -
culo ó malvado. 
Intendente General nombrado por el 
Gobierno de S. M. , desde ahora cesarán 
los Gobiernos Regionales y provincia-
les e n l á s funciones económicas que le^ 
fueron atribuidat; por l iea i Decreto de 
31 de diciembre de 1891, quedando exi-
miáos do entender en asuntos de Ha-
cienda, como no reciban especial dele' 
gación ó enCür/'O del Gobierno Gene-
ral; debiéndose, publicar sin dilación en 
el Boletín O j i c i i l de, la provincia el 
mencionado Real Decreto de #0 de a-
gosto, para g-neral conociinit.nto." 
La Iníendciicia de líacienda, 
Por el Gobierno General se ha pasa-
do ayer á los Sres. Gobernadores Ee-
gionales Ja siguiente circular: 
"Ees t ab l éc ida la Intendencia Gene-
ra l de Hacienda de esta Isla por Eeal 
Decreto de 30 de agosto xiltimo, publi-
cado en la Gaceta de Madr id del 5 de 
septienduv, y habiéndose posesionado 
en el día de hoy del caigo el I l tmo. Sr. 
TOMA DE POSESION 
A l medio dni úv ,hi>(v tumo posesión 
del cargo de Gobernador li» g i o n a ! do 
la Habana, él Providente de Sala de es-
ta Audiencia. Sr. D . Bicurdo Muya, (pie 
fué nombrado ayer para * m puesto por 
Gobierno General, segi^u hemos publi 
cado en la edición del DÍAIÍIO d - e.:.ía 
m a ñ a n a . 
u a T t l ÜÍ5 
Esta t i r d e , á lastres, celebra sesión 
extraordinaria la Duvct iva da la Ga-
mara de Comercio, Industr ia y Nave-
gación. 
MANDO MILITAR. 
Ha tomado posesión del mando del 
cuerpo mil i tar de Orden Públ ico , el Te-
í niente Coronel D . Tomás P a v í a . 
E L SR. FUGA. 
A bordo de! vapor americano Mas-
cotic, regresó hoy á esta ciudad el Ex-
celentísimo Sr. D. Luciano Pagü , Go 
bernador del Banco Español de esta 
Isla. 
Fueron á recibirlo en uu remolcador 
el Sr. Mural , Intendente general de 
Hacienda, el Sr. Hierro y ALirmol, 
otros amigos del distinguido vmjpro, 
! los señores que componen el Consejo 
I del Banco l^pañ-d y los empleados del 
referido es t ib lc iámiento . 
miTA i LOS m m i 
los 
Exorno. Sr --orro ,1 
Jr. General Calleja, publica ]n 
siguiente nuestro colega el Diario*?, 
A propósi to de la vis i ta que hizo I 




" E l Excmo. Sr. Cap i tán General ¡i 
I las cuatro de la tarde de ayer, y acom 
| panado de los Excmos. S íes . General 
I Arderius y Jefe do Estado Mayor' ae 
i presentó en el Pescan te d e l Morro, dojj 
| de le esperaban los Genera les Snbiná 
pectores y comandantes de artillería ¿ 
ingenieros de la pJazft. 
i S. E . visitó primeramente el Morro 
' donde pudo observar, la perfecta disej! 
plimi y policía de la tropa, ¡a esmerada 
1 limpieza de t o d o s ¡os locales y (:oiiser. 
vación del material que arti l lan el fuer" 
te y las malas condiciones lugiénieji 
¡ de los alojamientos para tropa. 
Después se dirigió S. E. á la Cabaíia 
¡que i rspeccionó detrnidamente, qUe. 
dando muy complacido del estado de la 
fuerza, que guarnece esa extensa forti. 
E n vista do la buena acogida que tuvo por parte del p^VbliGo nuestra 
dete rminac ión de ^ ' Í E N D J S H en P I C A T A todos* nuestros ar t ículos 
DBBBBÍ W. 
que, dur^ntcí todo e l presente mes de octubre, l a venta de ar t ículos co-
rrespondiente á la é r i á j L Ú i j ^CCÍOSf BSPSCIAX-, sea P I C A T A 
vJ? I J B B J %a^Sf «r¡£CT 'Setf&r 
vende en plata todos sus ar t ículos d«5 gusto y fan tas ía , s in reparar en 
la pérdida que contrae cen el piseents acuerdo. 
Í23L. W & M M W , 9 del comente, H X F A B X T ^ i L O H D m A B I A de 
D O S mag-níficos y V A L I O S O S lotes, que tendrá lugar á las nueve y 
media de la nóc2ie de ese d ía . por los procedimientos de costumbre. 
mSut nba 
renueva todos los lunes la mercancía , exponiendo ar t ículos nuevos é 
instalaciones diferentes. 
E S E L ESTAELEÜIMIENTG MAS O E I S i m D E L MÜWDO 
C 1037 44-7 
T 1 I B S ^ 
SS^naaLa ¡JM̂ ÛD; «laa'^l ^^s^Zl^nJX 
^ NABA PERBSlIAS EN ELLOS. ,lLA 
X£r¡% fei¿t|f t^-Mf' ú ; 
Este GRAN ESTABLECIMIENTO DE ROPA, sigue rmbiésiílolos en píígo de m$ mercancías, como siempre; minea 
dejó de recibirlos; pero ¡paréceie oportuno animckrlo así en ios moiiientos que tanto se discute de palabrn y p^r te-
légrafo si se admiten, si no se admiten, que si valen, que si no valen, &ce5 &c., &c. 
los recibe sin limitación alguna, ni garantías de n«í1ie. 
^ALIANO 
C 1611 
F 0 L 1 E T I H . 
l i l i 
O X D I O 3 r A J ^ K O ^ J 
NOVELA OKIGINAL 
POR 
C H A R L E S M E R O U V E L . 
(Esta obra, pubUcada por " E l Cosmos Editorial," 
8e halla de venta en la "Galería Literaria", de la se-
ñora vmda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
E n t r ó en las caballerizas, y desper-
tando á un criado, que estaba dijrmien-
do en UD gran saco de paja, le dijo: 
— l E s t á dispuesto mi caballo? 
— x a es t á ensillado, pero si me atre-
viese 
— A t r é v e t e . 
—Os d i r ía 
—«,Qu6 rae dir ía is , maese Josónl 
— Qnc deber ía is escoger otras horas 
para correr por los bosques. 
—¿Po ' ' qué? 
—Porque os han visto rondar por el 
Bellemiue. 
—jQ.aién? 
—Todo el mundo Y o me hago 
el d is t ra ído, pero esGiicho y vigi lo. Y a 
sabé i s que el coronel estáVi matar con 
las gentes de Blangy, y si notase al-
g o . . . . 
—Gracias, Josón , mi buen amigo. K o 
tengas cuidado, porque estoy preveni-
do. ¿Yas á quedarte ahí? 
—Sí. ;!quí os espero hasta que yol-i 
•va i-- . 
J osóu sacó de !as b u a á r a s un poney 
negro, ya ensillado. 
Felipe acarició el bri l lante lomo del 
animal, y a r ró jando el restoñp su cigíi 
rro, sa l tó ligeramente & la silla, y se 
perd ió galopando en las tinieblas de 0 
noche. 
I I 
RAZAS E N E M I G A S . 
E l criado de Felipe Y: ; íencour t aca-
baba de dar al j óven un buen eoasejo. 
E ra J o s ó n un valiente soldádó, que 
Felipe hab ía encontrado en Di jón, don-
de acababa su servicio como asistente 
de un cap i tán . 
Este capi tán , era ín t imo amigo de 
Felipe de Valencourt, y le dijo: 
—Si necesitas un buen criado, toma 
este, porque te aseguro que en t u vida 
encon t ra rás otro semejante. 
Era verdad. 
E l ejército, es una familia donde to-
dos se conocen bien. 
J o s ó n Kerhoet era un expósi to de 
Morbilan. 
E l Bre tón , es terco y duro como el 
granito de sus canteras, valiente como 
una espada y fiel como un perro. 
Desde hac ía dos años , J o s ó n Kerhoet 
era el único criado del joven, y s e n t í a 
por este un cariño apasionado. 
Felipe de Yalencourt, sin pensar en 
los cousejos de su fiel servidor, se ha-
bía internado por un estrecho sendero 
del bosque. 
¡ E l naballo siguió andando á buen 
| trote durante más de una hora. 
A Us doce y media, se detuvo él solo 
Jaaí . ) á un macizo de á lamos . 
All í el caballero ochó pié á tierra. 
La noche vstaba muy oscura. 
Solo una lucecita brillaba en el fon-
do de un valle y entre dos colinas de 
árboles. 
E l corazón del joven pa lp i tó con vio-
lencia. 
Aquella lucecita, le indicaba el fin de 
su eam-ra. 
Le esperaban. 
Sujetó su caballo al tronco de u n á r -
| bol, y ÍW? dirigió con rapidez hacia el 
faro que hab ían puesto allí para ól. 
U n cuarto de hora después , llegaba 
jun to á una especie de parque, cerrado 
por todas partes con una espesa valla 
de espinos y madreselvas. 
En medio de aquel recinto se elevaba 
una nu)de*>tá fcawxa cuya blancura des-
tacába en aquel fondo negro. 
La luz que servía de g u í a al viajero 
nocturno no briiiaba en esta casa sino 
en un (>;ibeilón aislado, edificado jun to 
á la misma CCI CJ. 
Aquel era el sitio llamado Bellemare. 
E l dueño de esta propiedad era en-
tonces un coronel, corso de origen, y 
retirado ya,' üunquo sólo t en ía cin-
cuenta años y una excelente hoja de 
servicios. 
Se llamaba el coronel Stéfani . 
Cuando el m a r q u é s de Blangy hab ía 
dicho á su sobrino: " H a y ton te r í a s que 
no puedo tolerar", h a b r á parecido enig-
mático. 
E l tío t en ía sus razones para hablar 
así . 
Algunos rumores hab í an llegado á 
oidos del millonario. 
Cuando Josón Kerhoet hab ía avisa-
do á su amo diciéndole que sus pa-
sos eran conocidos, no se hab í a equi-
vocado. 
Dos guardas le h a b í a n encontrado 
varias veces rondando por Bellemare; 
y Bellemare era como el infierno para 
el castellano de Blangy. 
Kl coronel Stéfani y el m a r q u é s re-
presentaban en lo moral dos elementos 
contrarios: el fuego y el agua. 
Ambos se odiaban á muerte; el mar-
qués con más desprecio y el coronel cou 
la amargura de la pobreza y la rabia 
de la impotencia. 
Aquel odio venía de antiguo. 
¿Cuál hab ía sido su origen? 
Nadie hubiera podido decirlo. 
Hi jo de sus obras y no teniendo más 
que un miserable patrimonio, el coro-
nel Stéfaid se hab ía casado por aiaor, 
en Dijón. 
Su mujer, que era una borgoüona , 
uo le hab ía aportado en dote más que 
una pequeña a lquer ía enclavada en las 
tierras del marqués y la casita adonde 
sé hab ía retirado. 
Pronto una serie de procesos se en-
tabló entre ellos. 
Después de gastos excesivos, y de 
salir condenado siempre, el oficial, hu-
millado y arrumado, tuvo que vender 
la alquería que cons t i tu ía con su suel-
do toda su fortuna. 
Esta fué para él una terrible herida. 
Su carácter irr i table y feroz ya, se a-
grió a ú b más . 
Algunos años m á s tai'de tuvo la des-
gracia do perder á su mujer, á quien a-
maba tiernamente. 
Desde entonces, á cada viaje que hi-
zo al país , no cesó de lanzar crí t icas 
contra su adversario, á quien conside-
raba, con razón ó sin ella, como al au-
tor de todos sus males. 
Cansado de una hostilidad que to-
maba todas las formas contra él y no 
desarmaba nunca al marqués , cuya, in-
fluencia en P a r í s era grandís ima, el co-
ronel se sintió tan desgraciado y t a » 
exasperado de la injusticia de sus su-
periores y de la influencia de que fué o 
creyó ser la víct ima, que pidió su reti-
ro inucho antes de lo que debía y cuan-
do aún podía servir largos años y al* 
canzar legítimos ascensos. 
A los cincuenta y dos años , viudo 
desde hacía tiempo, y no teniendo m á s 
que una hija en edad de casarse, á la 
cual no podía dar n i a ú n la exigua do-
te que marca el reglamento, con el al-
ma llena de hiél y aguijoneado por d 
inúti l deseo de venganza contra su in-
vulnerable enemigo, se re t i ró á aquella 
casita que ten ía cerca de él, esperando 
la hora de las represalias. 
Pero esta no llegó. 
Ea su mezquina propiedad hubiese 
ficació.'i, y pudo formarse idea de la 
carencia absoluta de buen artil lado. 
A la salida, tuvieron lar^a conferen-
cia con el Cap i tán General, y á petición 
de los interesados, dos de los presos 
que en la Cabana se encuentran, uno 
de los cuales seríí juagado en el día do 
hoy i)or el Consejo de G-nerra de oficia-
les generales. 
Ya S. E. ha visitado todos los fuer-
tes de la plaza y ha podid© convencer-
se do lo deficientes que son por to-
dos conceptos, y que urge poner re-
medio." 
ESMERALDA C E R V A N T E S . 
Nos enteramos con sorpresa y pro-
funda pena (pie de^de anocbo se 
encuentra Ja di.-riüguida art ista enfer-
ma de algún cuidado. La asisten los 
facultativos Hn->. Lanziirot y Bell ver. 
Deseamos vivayieute el restableci-
niieiito de la tírita. tíardá. 
Guardia Civil. 
En virtud de. la organización dada al 
Cuerpo de la Guardia C iv i l de esta Is-, 
la por Eeal Dt-cr* to de <S de agosto úl-
timo, ei dial? del corriente tomó pose-
sión del nuevo 18 Tercio que coiuprcn-
dftlas Oomandandas de las cinco V i -
lias y para cuyo ear^o ha sido nombra-
da por el Exorno. Sr. .Gobernador Ge-
neral, el Ooromd •>. Manuel t íeyes Ko-
drígiu-z, que desempeñó por a l g ú n 
mióftó \ak (Doiuandancia de aquella 
Provincia. 
Entre los vendido^ se cuentan los a-
graciados eon los premios de $100,000 
y 20,000 pesos. 
ú 6 
Esta m a ñ a n a e n t r ó v i s tosameütc i-m 
paveaado el vapor americano Mascotte. 
E l Mascutte ha conmemorado <ie ese 
modo el G00? de sus viajes realizados, 
sin novedad, entre los puertos de Ta ñi-
pa, Cayo Hueso:y la Habana. 
El B. P. Gaugoiti , Diroctor did OU 
si^vatorio Meteorológico del i iea l 'Jo-
fegio do Belén, nos remito lo siguien-
te: i; 
Tfiegramas réc ibiaós de la AdminlS-
tración General de Comunicaciones: 
Santiago de (Juba G de octubre. 
P. Gaugoiti.—Habana. 
; i fi,, B . 20.70, viento S., en parto cu-
bierto. 
St. Thomas, G de octubre. 
3 t., B . 20.07, viento K O, en parte 
cubierto. 
pr imer din del bombardeo de aquella nos vimos obligados á atravesar la ba-
ciudad. Dioso onUm al vapor de que h ía on pequeño^ bote«. Los buques de 
no desembarcara el pasaje, y así tuvo guerra iusarg<Mite.s coü t iuuaban su ca-
que permanecer cuatro diás en el puer- ; üoneo, .pero uingnno de sus pí'oys-or.iiea 
to, man ten i éüdose lo más lejos posible cayó cerca de, m. so tros. Según ¡ o q u e 
de la escuadra insurgente. he oido decir, oalcuio que el estado de 
"Nunca habla tenido una aventura I cí)Sas á « W 130 pinole prolongarse mu-
Masón. 
LA LOTERIA. 
In s i tuac ión de V a uorrnalizíuidose 
esta lienta. 
En el sorteo colebrado hoy sólo que-
daron sobrantes 4,408 'oiiletfs. 
SíiTíih Bernliardí en Rio Janeiro. 
Telegraf ían do P a r í s que la i lustre 
actriz francesa, de, regreso desdo el dia 
1° de este mes, en P a r í s , después de su 
excurs ión teatral en la Amér ica del 
Sur, liü. dado curiosas noticias acerca 
del bombardeo de la capital del Brasi l . 
Ella y su compañía , dice, se embarca-
ron en Buenos Aires en el vapor fran-
cés Pürtugal. que p a r t í a para Burdeos. 
Salieron de Montevideo «d 7 de sep 
tii'aibro y llegaron por la mañana, tem-
prano á l i i o Janeiro precisamente el 
semejante. Era un hecho único en mi 
existencia. Estuve constantemente en 
el puente del barco durante los dos 
primeros días , no. tom-indome siquiera 
«1 t i abajo de bajar para comer. En esos 
dos días; 211 cañonazos se cruzaron en-
tre el inerte Santa Cruz y los buques 
de guerra. .El espectáculo era soberbio; 
pi'r.) de arabas partes so disparaba co-
mo si no hubiera rec íprocamente lá iu-
ti-ni'ion «le matar á nadie. Ningún pro-
yectií que yo sopa mató ni hirió & per-
sona ' ¡ i l guna . Sé habr í a dicho que ha-
bí : : ! organizado un espectáculo es-
p l é n d i d o para espantarse unos á otros, 
haciendo el mayor ruido posible sin 
riesgo d/.1 herirse. 
'•L'ot-h; mañana del tercer día, mu-
chos de los pasajeros recibimos de la 
ciudad el permiso de bajar á tierra, 
aunque el capi tán del vapor había re 
cho. Todo concluirá probabiemente ! ULfíiráa. 
i ü i ron á un i n d k i d ! 
salía corriendo hao 
m -ato á otro saj. > 
: sa' r del estableciui 
i SegÚri máÉfest;!! 
¡•ca í, nao de los dé 
i Borpreudido dent- • 
¡ trina, y que si no • 
con la victoria del al mirante Mello 
rendición de la eimbol. 
y la 
Los pprióilicos de la Pen íusu la que 
recibimos hoy por la VÍ;Í de Tampa, no ¡ ceso 
adelantan en sus fechas á los que te-
mamos por el vapor francés Laf'Djelto 
Manifléata asim; 
vierafl dentro du; 
individaos, ni con 
co pudo precisar c 
í'aó qubn le agre?'! 
la habitación á oh 
• < en los instaut 3 i LUO 
r la calle, coaao 1* lal-
pio también trata J I do 
¡uto. 
• -i del encargado 1 > Iri 
unidos fué dias a ri,? 
da ÜU barril, en 11 lo-
in iadó detener fa i por 
!•> ignorar cómo éitu-
^ ítablecimiento d 5103 
16 intenciones. T i a v)-
U le los dos det31 loa 
«na el palo, por é >tar 
airad al ocurrir e. su-
H a sido Donibrado otícía' de contabi-
lidad de, la .Junta Pr.nnm-.bl de Ins-
trucción Públ ica de Puosto Pr ínc ipe , 
D . Salustio E o m á n y Ór t eaga . 
—M ŷj,-**!}.* -rjtac™-, 
í Mjiyil • v - m 
O R T ) 1 4 5 2 . 
1 1 0 1 5 
premiado en los $ 1 0 0 , 0 0 ^ 
DTETtCMDO.S. 
El dueño dol kiosco situado en la calle 
Dragones csijuina á Egidái piciriíígoÓ á .a 
voz de ''ataja" á los immomi rion Julio Gon- i 1 ̂ 'vl^y Ul l0g ' 
r^hiíiM 1- nrdPn d" mío Ttóflífl dpspmhflr- i zález Arma3 7. Pardo Andiés González, por- | cvlMClo la orden tte que na(ao üesemoar-1 en nu dtocuido qne m-0 !o hürtaroa • 
case. Pernianeeimos en la ciudad cua-
renta y oc)io 1 oras. Esperábamos en-
li lo en las aorci'it.i1o3 baratillos "Primjrjy 
S. do de loa Dos íltrui i-i'i-." Gallauo n. J ), y 
) y 14: Los C nutro lljrmanos, Ejin iu. G, 
Plaza del Vapor. 
Sii.̂ orit ) entero por lis Lo.i ÜOH Hermanos. 
Vega y HIOÍ. 
12!20' 3a-7 3d-á 
cr>utrarlo rodo revueltc; pero no era así. 
Nada en la plaza bacía creer que nos 
encont rásemos en una ciudad sitiada. 
Los negocios seguían su curso como de 
eostumbiv. A l medivdía lasdamas pa-
seaban en ?.us ean uajes, como si nada 
hubiera .-Uirdido. y por la noehe los 
teatros e^Cati/uj ta»» concurridos como 
siempre. Sin embargo, en el momento 
jle D«e^bra partida, la población pare-
cía aigo inquieta, por haberse enterado 
rlü que la escuadra iba á recibir refuer-
zo-:, y que el bombardeo de la ciudad 
cont inuar ía con m á s vigor; al i r á Rio 
Janeiro, y al volver á bordo del vapor. 
varias frutas. Dichos ¡nonoie;; futirán áettí-
nidos y conducidos ante el simor Juez ce 
Guardia. 
ESTAFA. 
Un ind'viduo Llauco, vedando la'caUe 
de San Pedro, fué detenido m e! banio de 
Dragones, acubado por don Fonjando de, la 
Graua-dependiente do la p-leu-iía ' ' L iS 
Nucvitas," f-itua la en la feáílé do a S'alud, 
do que en ni mes de Agósti» ÚÍÍUIO te había 
eítaiado ocho pares de poloco-ai. 
ATl l í ; C E L L O . 
En la calsada de la lieiaa, eaquioa A A-
gnila, fué atropellado prr e! c cho «lo plaza 
mía'ero 1080 D. José María Martínez, veci-
no de Jesús dol Monte, cao» md-.i^ fá fac-
tura completa do la tibia iz ;oiei(ia, herida 
contusa- con laxación do! pi-rotié v varias 
e6C«>naciia"j88 nn la pic-l. 
El sem.T Juez del disf-ito da Jéstí» María, 
I que so cusl i tuyó en él j-bgW do la oourron-
' cía, KO Inzo cargo del óímdaotot de tticho 
cocho, que habbi nido deteni'io, v di.-paso 
¡ la traslación del paciente al Hospital Nues-
tra Señora do las Mero 1 -
| POIl ROBO. 
i Un individuo blanco, conocido por E l 
, Lerdo, fué deteñidb por el cé'á lór 1 ba- | 
[ rrio do Santa Teresa, en los rawmentoa en ) 
i que trataba d.-. r.-bar un pa.pvíf! »pn' es naba i 
j en un cnche, que se habatta estaeu.;oi,-!o en I 
j la callo de Riela, »-eq¡i:r.ia á Mia.aorratH. 
j Ei paquete que trató de robar dicte» indi- j 
' vidao ora do laprop.iedad de don Eatoauslao i 
SECC i 0]sT D E I I E O Í I E O Y A D QEiTO 
SECEETARIA. 
Compolentemente autorízala osla Sección por la 
Junta D ¡ectiva, se oeiipa du mrg mizar un i flAoiiía 
Urico d- imática para t i dóini'jgo 15 del aotu v1, n-ia 
en e i-ctuará en el IOCÍ.1 de e-;t i Sv ciedai y term ita-
lá c.vix U'i suntuoso b;:i¡e. 
11 .tiauA, octubre 7 de 1891—El Secrotario, Jasé 
Rrodo, C 1635 la-7 118 
S O R T B O 4 S 2 . 
VENDIDOS lOIí 
Te i lente l l ey 16, Plaza T ie j a . 
C 16o6 3a-7 3d-S 
SECCION DE B;;NEI'ICENUIA. . 
sr.-. aBi'AR<4. 
De or t'n del Sr. Prebideuie ; ago el gusto do par-
i¡>ar á os señores iiso.-Uidn, iwhvrse híího oarfo 
iin-vara';iite dol gnl ineie d« J .usuitas m6d:ca3-—Vi-
í Eornánflf z. veemv do Anoyo Apolo, y con- | M Dr.V-rmán P¿r<uít5 G .nzále/., á su re-
tenía seis libras de chocolate. ; ¡¡iv.,o-de la Pcninsnla, cicn-li laí horas de onsu'ti de 
i Sc'nín el celadoi do policía., el (h-tcnido ; euro «l n ta de la tarde, v «lo wi* á siete de la noche. 
Habana, 6 de ô tiibi - de IMX—Jqsé Méiidez ¡f 
Todo lo más nuevo para 
este invierno en casimires 
ingleses y francoseo se pon-
drá á la venta en LA NUEVA 
SxBlNJA el día 12 del co-
rriente. 
Doyie as Pé re 
KBHH 
I - A B T I C O T m B S 
ijEli :£Ü± ¿OJ ̂ JÍ 
ITuestro surtido es mayor 
q-as nunca. Nuestros precios 
m á s bajos que nunca y nues-
tros ar t ículos ^ leg í t imos ." 
PASTADOS 
C IGÜi 5a-7 
podido v iv i r on j)az en medio do sus 
jardines, con su pensión de retiro, en-
tro su hija y los dos criados que le ser-
v ían , si no liubicse conservado en el 
fondo do su corazón sus i'encores, sus 
odiosyei recuerdo de su posición por dida. 
Pero este recuerdo era tan persisten-
te, que llegó á transformarse en mono-
manía, complicándose con una aversión 
morta l hacia el inarquós y hacia todo 
lo que le tocaba do lejos ó do cerca. 
E ra un veneno que se iba infi l trando 
poco A. poco on las venas do aquel dea-
graciado. 
E l coronel se paseaba por su ja rd i -
ni l lo como un león en su jaula, con la 
mirada fija on las colinas que le ocul-
taban el castillo del marqués . 
Nada podía distraerle de esta locura. 
E n vano su hija Mugdalena había 
tratado de curar uquella llaga. 
Y , sin embargo, nadie hubieso debi-
do conseguirlo como aquella hermosa 
n i ñ a de veinte años , fresca como las 
rosas, esbelta como una palmera, siem-
pre alegro, sonriente y seductora como 
i a gracia misma. 
Tenia Magdalena una magníf ica ca-
bellera rabia como el oro, frente estre-
cha, como la de las estatuas griegas, 
dientes blanquís imos, entre unos labios 
algo gruesos, pero frescos y rojos como 
las cerezas do su j a rd ín , 
A l encerrarse en Belleraare y aislar-
se de aquel modo, el coronel Stefani 
condenaba á su hija á u n a reclusión pe-
ligrosa para una niña que carece de to-
das las disfracciones y cuya alma ar- llenos de vida, y de juventud no podía 
diente aspira á todos los goces de lo 
dosor.uocido y A todos los placeres do 
la juventud. 
Por la misma época on el castillo do 
l i langy, otro sé r joven, hermoso y apa-
sionado, so sen t ía t ambién presa del 
fastidio en medio de los explendores de 
la riqueza, como la hija del oficial en su 
modesta casita. 
Este ser era Felipe de Valencourt. 
Lo que debía de suceder sucedió. 
Una hermosa tarde de primavera, 
Felipe do Valancourt se encontró con 
Magdalena, que paseaba sola por las 
coic i i i ías do Jiellemare. 
En el campo siempre se en en entra 
pretesto para entablar una conversa-
ción, aunque sólo sea para preguntar 
el camino que uno debe seguir. 
Los dos jóvenes se hablaron y el eco 
de aquellos bosques pudo repetir el 
son i do de sus voces frescas y armoniosas. 
A l saber que el joven que estaba ha-
blando con ella era el sobrino del i n a r -
(jut's de Blangy en persona Magdalena 
lanzó un gri to: 
—¿Os asusto, señor i ta?—preguntó 
Felipe con dulzura, 
—¡Oh, no! pero si mi padre supiese.. 
—Según dicen vuestro padre odia á 
mi tío. 
—Sin duda tiene sus razones. 
—Pero esas razones no existen entre 
nosotros. 
No exis t ían , no podían existir. Entre 
aquellos dos jóvenes , buenos, hermosos, 
, haber motivos mas que para adorarse, 
i Desde el primer momento so persua-
dieron uno y otro de esta verdad. 
Btfi nuevo volvieron á encontrarse, y 
I sus entrevistas se fueron prolongando 
I cada vez un poco mas. 
Luego se escribieron. 
E l hueco de una a ñ o s a encina les 
j servía para depositar sus cartas, cuan-
j do por casualidad alguna circunstancia 
i les impedía verse. 
I Sus citas t en í an siempre lugar en el 
| sitio en que se hab í an visto por prime-
I ra voz. • 
¡ Magdalena pasaba allí horas enteras. 
[ E l poney negro h a b í a recorrido tan-
tas veces el camino, que su gallardo 
caballero le soltaba la brida y él solo 
sabía conducirle al lugar donde le es-
peraba la hermosa niña . 
Por fin un día el coronel tuvo que 
despachar algunos asuntos en Dijón y 
permaneció 48 horas fuera de su casa. 
En una serena noche de est ío, una 
de esas noches que parecen creadas pa-
ra el amor, franqueó Felipe por prime-
ra vez la valia que rodeaba el j a rd ín de 
Magdalena y pene t ró en el pabelloncito 
donde le esperába la joven, tan pura é 
inocente aún como los ángeles del cielo, 
con el corazón palpitante de alegr ía . 
Permanecieron juntos hasta que a-
maneció. 
Cnaudo Felipo salió de allí era el 
amanto do la joven; pero hab ía jurado á 
és ta que sería su mujer y su único amor. 
j ao encontraba circu'ado por ol Juzgado Mu 
t nicipal del disiruo Efé JOÍÚ? M-ivia. 
AIIO <» A DO, 
A l estarse hañiiaUf» en el rio Mam daros 
el moreno Gormáo iiornández, í f a c i o ó de 
Puentes Grandep, tU'-o ¡a de.gracia de pe-
! rcoer ahogado. La.vopaoon airé vontí.' Hér-
i uániez fué hallada junto á la orilla Übl río, 
' pero so cadáver no ha. sido ebofaptrado, su-
j poniéndose haya ¿ido arraácrado po.- ¡a co-
rriente. 
1 ACCIDENTE CASÜAT.. 
i . A l transitar JD. Vuleiitín Fcrr •indez por . 
la callo do las legaras, euti-i i .3 do G-lüria j 
, y Esperanza, tavo la desgracia de caorso i 
! elci cubado on quo mootaba, tufriondo la ! 
fractura compie ta d i la piorna \ lerocli a* | 
ntiuTo. 
La dueña ffil la casa do toleratida calle 1 
de Obn.pia rumoro 102 participó al oe.'adbr 
! del barrio del Cristo que b.tbióndost; au i 
i sentado de su casa por varia» horan, al re-
| gresar n; tó la falta de quince pesoe eu p!a-
| ta que tonia guardados en sil escai..arate, 
sospt-ihan-lo qu« el autor do os re harto lo • 
¡ fuera un indivi iuo b anco conocido por "El | 
i Keglano", que estaba colocado do criado en . 
dicha capa, y el cmd Pe líahítt alzado. . 
_K:SVE:ÍEIÍ.-ÍM[ NTO. ¡ 
| En la mañana do ayvr, uaap o-eja de Or- ' 
den Páimeo, recogió tendida en el iu o, 
' en la eailo de Toneriie esquina á F I I ^ . M S , 
Á la parda Carmen Grueet. la que j&yfta 
certificación del módico do guardia vii la 
casa de socorro dd la tercera demarcaol-'U, 
presentaba síntomas de intoxicación pro- j 
ducida por fósforo. . 
EÍCAMíAr.O'Y ilERIDAíí, 1 
En la fonda de la calle dol Campamuio 1 
n? 195, se promovió un gran escándalo en • 
la madrugada de hoy, a causa do qfoj al i 
advertir el encargido del cstableciuiiento, ! 
quo en el interior de la casa so eeatian pa- I 
sos, dió la voz de alarma, en cuyos inht^u-
tes fué agredido con un palo en la cabeza, j 
causándole una herida y sintiendo al pro- • 
pió tiempo que abrían la puerta de la C;Í-
lio. 
A las voces del agredido acudieron tres 
guardias de Orden Público, quienes detu- ; 
Felipe la había aletargado con mis 
promesas, fascinado con su amor y ven-
cido con sus ruegos. 
Poco dsspués de salir él salió Magda-
lena del pabellón con la ve rgüenza en 
la frente y el terror on el alma. Sab ía 
que su padre se hubiese puesto furioso 
nada mas qne con sabor que ella salu-
daba á cualquier habitante de la mal-
dita casa de Blangy. 
Y ahora 
Los dos amantes, sin embargo, se 
mecían en la esperanza de vencer aque-
llas antiguas enemistades. 
Pero cuando después de muchas va-
cilaciones, Magdalena se a t rev ió á pro-
nunciar el nombre de Felipe de Valen-
court delante de su padre, és te so pu-
so del color d é l a p ú r p u r a . 
—¡Si llegó á saber que diriges la pa-
labra á esos bandidos—exclamó fuera 
de s í—te ar ro jaré de mi casa y no vol-
veré á. verte en mi vida! 
La desgtaciada n iña bajó la cabeza 
y cerró su secreto en lo mas recóndi to 
de su corazón. 
Aquel mismo día, al terminar do co-
mer en casa de su t ío, Felipe dijo á és-
te en el entusiasmo de su arrolladora 
pasión: 
—¿A qué no sabéis á quién he en-
contrado esta tarde? 
—¿Dónde? 
— E n el bosque, por el lado de Belle-
maie. 
— Y ¿á quién puedes haber encontra-
do por allí? 
t Fi-í«. í C 1627 3a-6 3d-7 
<le duciíos de carret ias*. carretas y c.i ros 
de nmdanz;'. U > la Habana. 
; El do iiingo 8 del actu.tl. álas 12 de su díaj oe-
; le:.lar'i Junta general d-^ ñores socios del Cís'itr», 
j en el lo.nl calle de Lam;):vrilla u. 2, Seoretirí i -le 
i fjr. mió i ríe la Habana, p ra tratar de la coi rih i -
i <;ió¡) IU i istrial cedida por el Estado al E x m >. A— 
i ybfftaMM'ain de esta ca/.d1. ', 
Por t.atarae de asti;i.i»i l.í interés, sesup io iU 
asÍRteaoi i de los señorc- -luoil̂ s de carreton¿8, íarrí-
t. s y carros de mudar./, i de asta ciudad, so xa 6 uo 
sÓÍTiiá dai Centro. 
H i'-a v<, octubre 6 de 189 í. 
c mt 
El Secretario, -fu tn 
2a 
D. 
EííanesO del corriente, h i ?-
ra Sasochoy B íod i i de la mañ i -




Coile k Casa Moré. 
Su viuday ÔÜÍ Í lamilla ia-
yit m á s n s amistadles ^ tan pi i-
doso acto. 
— A una mujer . 
—¿Alguna pastora.' 
—ÍSo, á una joven distinguida y de 
extraordinaria belleza, 
—¿Y quién es? 
—Magdalena Stéfaui. 
E l marqués dir igió á aquel atrevido 
una mirada capaz de asustar á c tal-
quicr t. 
—To prohibo que vuelvas á pronim-
ciar eso nombre delaut j de. mí— axola-
mó exasperado por ol recuerdo da las 
injurias recibidas. 
Y perdiendo su sangre fría acostum-
brada, añadió: 
—¡El coronel Stófani es el ú l t ia i ) da 
todos los canallas! 
A s i estaban las cosas. 
Ila.-daya cuatro nuses que se a d i a -
ban los jóvenes y la primavera h a b í a 
pasado y t ambién el ostío, dando plaza 
al otoño. 
Felipe y Magdalena seguían vi.5ado-
se todas las noches en aquel retira pe-
ligroso donde por primera vez la j aven 
se había entregado, en el éx tas is le sa 
amor, al hombre que amaba más p i e á-
su vida y más qiie á su honor. 
L a víspera , Felipe no hab ía po l ida 
verla; pero hab ía encontrado en el hue-
co de la encina una lacónica esqu^lita 
escrita con mano temblorosa: 
"Ven m a ñ a n a por la noche. Q ñ e r o 
darte una noticia quo causa á la vea 
mi desesperación y mi felicidad. 
T u pobre 
MagdalerwJ* 
EL BEAIA Mu BES1EIT0. 
i 
Por la candente arena del desierto, 
que un sol de fue^o sin piedad calcina, 
envuelta por la cálida neblina 
la caravana va, sin rumbo cierto. 
Con su blanco albornoz, casi cubierto, 
Sobre el camello el árabe camina; 
por el bochorno aletargado, inclina 
la frente, ni dormido ni despierto. 
De pronto los camellos se detienen, 
se aeitan en confuso remolino, 
y en son de alarma su mugido atruena. 
Por instinto al peligro se previenen, 
barruntando que avanza en su camino 
«1 Simoun, la tempestad de arena. 
I I 
Cárdena bruma de la tierra brota, 
y aumentan los horrores del bochorno; 
el inmenso arenal parece un horno, 
y el aire quema cuando el rostro azota; 
la. amedrentada caravana nota 
•que el Simoun extiendo su contorno, 
y mira con espanto, do ella en torno, 
la parda arena que en el viento flota. 
G-ritosde angustia y de dolor se escuchan, 
los tímidos camellos se desmandan, 
y, por huir, desesperados luchan. 
Con el pavor aumenta el desconcierto, 
al ver que se repiten y se agrandan 
las olas de la arena del desierto. 
I I I 
Se nubla el horizonte y se oscurece, 
•elterrible huracán se desenfrena, 
y al ver las trombas de menuda arena 
hasta el más esforzado desfallece. 
La noche avanza y el peligro crece; 
-Cada vez más y más se desordena 
la caravana, y de pavura llena, 
n i al jefe ni á los guías obedece. 
Todos allí un montón se arremolinan; 
y al ver que ya la resistencia es vana, 
con la horrible blasfemia á Dios insultan; 
pero las trombas sin cesar se hacinan, 
y envolviendo á la pobre caravana 
•con torrentes de arena la sepultan. 
IV 
Pasó el turbión, los vastos arenales 
la noche cubre con su obscuro velo, 
y otra vez aparecen por el cielo 
las estrellas cual límpidos fanales. 
Aullan á lo lejos los chacales, 
únicos moradores de aquel suelo, 
y al olor de la carne, con anhelo, 
avanzan por los yermos eriales. 
La luna se levanta por Oriente 
derramando sus rayos argentados; 
todo está igual que ayer, todo lo mismo. 
Mañana, cuando pase nueva gente, 
verá un montón de huesos calcinados, 
restos del espantoso cataclismo. 
SANTIAGO IGLESIAS. 
TEATRO DE ALBISÜ. 
l í o queda duda que fué un mal mo 
men tó aquel en que se escogió L a Mas 
cota para debut, (en la presente tempo 
rada), de la señor i ta Dorinda E o d r í 
guez y el señor Alber to Morales. 
Si la elección fué de la Empresa, malo. 
Si, por el contrario, la Empresa se 
dejó arrastrar por el deseo de los artis-
tas que iban á debutar, peor. 
Las empresas deben buscar siempre, 
y por todos los medios posibles, el a-
grado del públ ico, y aquello que m á s 
•convenga á sus intereses. 
Y , por lo mismo, fijarse mucho en el 
primer golpe. Eb olviden que el refrán 
dice: E l que da primero 
Y , francamente, anoche ha dado 
pruebas la Empresa de A l b i s u , no 
siendo en el fondo as í , de cuidarse muy 
poco de lo uno y de lo otro. 
Salvo el caso de que olvidando las 
Mascotas que ella ha visto y aplaudido 
en el mismo escenario tantas veces, 
creyera que la de anoche iba á dejar-
las á todas soberanamente chafadas. 
L a señor i ta Dorinda E o d r í g u e z es 
t ina primera tiple con un hilo de voz. 
E n una zarzuela en que la parte de 
canto sólo sea un p e q u e ñ o auxiliar, 
p a s a r á bien, porque tiene gracia; pero 
en obras como la de anoche, y en cuan-
tas más de ese calibre intentare traba-
ja r , ella, la artista q u e d a r á mal, y la 
obra v e n d r á abajo, y p a g a r á n justos 
por pecadores. Para cantar, decía Eos-
sini, se necesitan tres cosas: voz, voz 
y voz. Y la señor i ta E o d r í g u e z no tie-
ne ninguna de las tres. Sin embargo, 
haciéndole just icia debo consignar a-
q u í que, así y todo, c a n t ó con senti-
miento y fina expres ión el andante Oh, 
Fipo mió, y particularmente la senti-
mental frase, en seis por ocho: Siempre 
te seré fiel. 
E n cuanto al señor Alber to Morales, 
b a r í t o n o hace algunos años muy cele-
brado de nuestro públ ico, can tó todo 
el primer acto con una voz perfecta-
mente engolada. Tan engolada, que aun 
hablando, y sin hacer esfuerzos, se no-
taba el defecto. Su entonación, anoche 
por lo menos, era insegura. Es verdad 
que sabe cantar, y que es muy conoce-
dor de la escena que pisa con bastante 
seguridad y desembarazo; y es verdad 
t ambién que si su voz perdiera aque-
llos dos graves defectos, r e su l t a r í a en-
tonces un cantante muy distinguido. 
Pero si siempre ha do presentarse co-
mo se p re sen tó anoche, me parece que 
no h a r á las delicias del público haba-
nero. Su balada del primer acto pasó 
fria mente, y su duetto con Botina ha-
¡bría corrido igual suerte, si el bar í tono 
no Lubiese apelado á ciertas imitacio-
nes, que bien p o d r á n provocar la hi lari-
dad, pero no la admiración. 
Aveces sucede que un artista e s t á 
muy mal en una obra, y muy bien en 
otra . Ojalá p a s á r a esto al señor Mora-
les, porque si los defectos que he creí-
do notar anoche en su voz, son defec-
tos de hoy, de luego y de siempre 
malo, malo, malísimo. 
Esperemos, embargo. 
A las diez, poco m á s ó menos, co-
-menzó el 2? acto. Entonces me ret iró, 
porque, francamente, no val ía la pena 
sufrir aquel calor sofocante por ver y 
o i r tan poca cosa. 
L a entrada extraordinaria. 
Esta noche se repite la misma obra. 
LA MASCOTA.—Por vez segunda, en 
la presente temporada, se ofrece esta 
noche en A l b i s u la magnífica opereta, 
en tres actos, Ea Mascota, desempe-
ñ a d a por las señor i t as E o d r í g u e z (D.) 
Ibáñez , E o d r í g u e z (P.) y Vicens (D.) 
y los señores Morales, Castro, Aren 
(M. y E.) y otros zarzueleros. 
ÍTo olviden los lectores que el lunes 
venidero debuta el tenor D . J o s é Ta-
margo con la obra "Campanone", que 
siempre se oye con gusto, no obstante 
pertenecer a l antiguo repertorio y ha-
berse representado mu l t i t ud de veces 
por todas las compañ ía s l í r ico-dramá-
ticas que nos han visitado. 
—¿Vas á Albisu? 
—Se supone. 
—¿A diario? 
—Si es menester. 
—¿Y el lunes q u é vas á ver? 
A Tamargo en "Oampanone." 
MOSCAS HABLANDO.—Un naturalis-
ta inglés ha descubierto que las mos-
cas hablan. 
An te una docta Academia ha de-
mostrado el sabio que estos d íp te ros 
usan un lenguaje particular, impercep-
tible al oído humano, pero clarísimo 
para los d e m á s insectos. 
E l experimento se ha demostrado 
por medio de un micrófono, sobre cuyo 
receptor pescaban dos de aquellos ani-
malitos. 
E l rumor de su conversación se per-
cibía fáci lmente, aprec iándose las dis-
t intas inflexiones de sus voces, haciendo 
un ruido semejante á los pasos lejanos 
de un caballo. 
L a conversación debía ser muy inte-
resante y el lenguaje de sobra elocuen-
te. 
L o que no ha podido decir el sabio 
era la materia de la discusión. 
MUCHAS GRACIAS.—Se nos ha obse-
quiado con dos ejemplares de la ro-
manza ' 'La Huér fana" , cantada en l a 
Tómbola de Tacón, música del maestro 
D . E a m ó n Torras, letra de Dorotea 
Vizcaíno. Esa pieza, escrita para pia-
no, luce una a legor ía en la portada y 
ha sido impresa en la l i tografía " E l 
Comercio", San Eafael 45. 
PARA MAÑANA.—LOS que deseen di-
rigirse á Matanzas en el tren excursio-
nista, sepan que en Villegas 92 se faci-
l i t a r án boletines para ver las Cuevas 
de Bellamar, pasear por la ciudad en 
coche, i r á la a r t í s t i ca Ermi ta , presen-
ciar el juego de pelota entre el club 
Sabana (cuya novena va en este tren) 
y el club champion del 93, el valiente 
Matanzas; admirar á los arrojados bici-
clistas yumurinos y la exhibición del 
atleta cubano D . Adolfo Herrera. 
De seguro que con tantos atractivos 
es de presumir que se vaya media Ha-
bana para la poé t ica Tucayo. 
Y conste que hoy, hasta las 11 de la 
noche, se despachan todos los boletines 
por los Sres. Fe l iú y Soto, en Villegas 
número 92. 
L a excurs ión hace parada en Agua-
cate, siendo el precio del bolet ín para 
este punto igual que el de Matanzas. 
BENEFICIOS DE LA COMPETENCIA.— 
E l públ ico reporta inapreciables ven-
tajas de la competencia que han enta-
blado recientemente las mejores pele-
t e r í a s , á ver cuá l es la que primero 
proporciona á sus marchantes calzado 
de corte elegante, cómodo, horma del 
p a í s , fuerte y á precios módicos, ya sea 
confeccionado en las fábricas de Cin-
dadela (Baleares) ó bien en las de F i -
ladelfla (Estados-Unidos). 
Por lo pronto E l Bazar Americano, 
San Eafael 16, se ha surtido de calzado 
excelente, marca L a i r d Schober M i t -
chell (para señoras , señor i t as y n iñas) 
y de H . T. Marschall (para caballeros 
y niños); y á esa circunstancia debe el 
establecimiento el verse incesantemen-
te favorecido por un concurso numero-
so, que reconoce los mér i tos de esos es-
carpines y botas, porque no last iman el 
pie, dándole además una perspectiva 
agradable. 
Señores , no admite pero,—en lengua-
je humilde y l lano:—El Bazar Ameri-
cano—calza por poco d inero—á todo el 
género humano. 
VACUNA.—Mañana, domingo, se ad-
min i s t r a r á en la sacr i s t ía de J e s ú s del 
Monre, de 7Já8 | . E n el Cerro y Veda-
do, de 9 á 10. E l lunes en el Centro de 
Vacuna, Empedrado 30, de 12 á 1. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU.— Sociedad A r -
t í s t ica de Za rzue l a .—Func ión por tan-
das.—A las 8: A c t o primero de L a 
Mascota.—A las 9: Segundo acto de la 
misma obra.—A las 10: Acto tercero de 
la propia zarzuela. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO—Se ex-
hibe todas las noches en ei cafó " L a 
Abeja M o n t a ñ e s a " , Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canc ión " L a 
Eisa.77 
111 If iPCi i 
Veremos. 
SERAFÍN EAMÍ REZ. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 7: 
De Cayo-Hueso, PH 1 día, g »1. amea. Irene, capitán 
Carballo, trip. 5, tona. 31, con pescado salado á 
M. Suárez. 
—Pensacola, en 3 días, vapor inglés Ansterlitz ca-
pitán Frazier, tvip. 22, tons. 1,076, con ca) n-a á 
Deulofen. hijo y Comp. 
——Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trips. 43, tona. 52<r 
en lastre, á Lawton Hnos. 
! ? ¡ 5 S K S a H 3 2 ^ ^ ZHS2HS35EÍESE EHS5HSEH5K3SE| 
I ¿CÜ¿L ES EL CALZADO MAS COMODO, ELEGANTE Y DÜEADEEO? | 
u] de los afamados fabricantes tj] 
g H . T . M i L H S H A l i L , para caballeros y | 
§ L A I R B , S C H O B E R M I T C E S B X i L , para p 
| señoras-
En el M A Z A R A M E R I C A N O 
S A I T R A F A E L 1 6 , 
E N T R E INDUSTRIA Y AMISTAD, A MEDIANIA D E L A CUADRA, | 
ACERA D E LOS CARRITOS. S 
C 1608 alt 4a-3 [>! 
N T 
Por esta moneda se cambia toda la ropa que se desea. Por la mitad de 
su valor. 
C O E T E S de pantalón á MEDIO P E S O (se responde á lana pura), hay 
mucha cantidad; esto quiere decir que en esta casa no so emplea el estri-
billo: " T a se acabó." 
C O K T E S de casimir superior de lana y seda, lo mejor que se conoce, 
á DOS PESOS. 
OTROS muchos de varias clases á peso, peso y medio, dos pesos, dos 
y medio, tres y cuatro. TODOS están por secciones con sus precios mar-
cados, donde podrá^el marchante apreciar su valor. 
V I S T A H A C E P E : razón por la cual solo nos limitamos á suplicar al 
público desconocido (decimos desconocido, porque para el que nos cono-
ce no necesitamos recomendaciones,) una visita á nuestra casa, para con-
vencerse de la verdad de nuestros asertos, que le prometemos quedará 
complacido. 
POR M E D I D A hacemos ropas al mismo precio que otras casas las 
venden hechas, siendo indiscutible la ventaja que ofrecen las por medida 
á las que están hechas á la ventura, que como suele decirse son hechas 
de esquifacción. 
G A R A N T I Z A M O S todos nuestros trabajos: corte, forros, Iieclmras y 
telas de primera, á satisfacción del interesado. 
Esta casa justifica en todo su nombre. 
San Rafael 36, duplicado, contiguo á Oaliano, Almacén de novedades. 
Sastrería y Camisería 
C 1564 5a-29 2<l-30 
ACADEMIA MERCANTIL DE IDIOMAS Y PERITAJE. 
COLEGIO DE IA- Y 2a- ENSEÑANZA. 
L U Z NUMERO 4, E N T R E INQUISIDOR Y SAN IGNACIO. 
Pídanse prospectos^ 3 o 
12275 alt 
T 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A 
Dirigirse para los pedidos á 
O F I C I O S JSrUJML- 30- I E L J L S J ^ T ^ 
C 1615 alt 10-5 O 
mam 
C 1517 Ra-23 
Día 
SALIDAS. 
Para Cayo-Hueso y Tarops. vap. am. Mascotte, ca-
pitán. Hanlon. 
Movimiento ÍÍJ ^ass/eres? 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. Angelino Hernández—Marina Hernández 
—José Lombero—Luisa Naclieles—Dominge Junca-
dell—C Rivas—J. A. Diaz—Pedro Rodríguez—Ma-
riana Jiménez—Nicolás González—E. Ellenger—A. 
Fernández y 3 de familia—Luciano Puga—J. Olivei-
ra—José Toledo—Manuel A. Pérez—Dolores Hidal-
go y 3 hijos—José de Soroa Sabater. 
METODO B R O W N S E Q U A R D 
Dr. S. Bellvsr 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. Telefono 1032. 
120f'9 13-1 13a-2 
En cuatro onzas, á media cuadra de la calzada de la Reina, se alquila ia cómoda y ventilada casa 
Gervasio número 149, entre Estrella y Reina, acaba-
da de reediücar, con agua de Vento y c'oaca, y her-
mosos altos. Reina número 11S, informan. 
12:i81 d4-7 a4-7 
P Á S FRESCAS. 
En Santa Clara 14 se detallan á $1.50 plata barril. 
12371 7d-7 7a-7 
PERDIDA: SE HA EXTRAVIADO D E E O -may á. Chávez, una cartera grande, conteniendo 
láminas y oracionijs; se gratificará con tros pesos á la 
persona que la entregue en Bernaza 48. 
12409 la-7 3d-8 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN D E CO-lor, de criada demano para un matrimonio ó ma-
nej adora de un niño, que sea para un solo servicio; 
tie ne buenos informes y quien garantice su conducta: 
informarán Egido 81. 12405 la-7 3d-8 
A Doña Paulina Maristany 
directora que fué de varios colegios de niñas, se le 
suplica deje su dirección Galiano 130. Es para un 
asunto de enseñanza. 12406 2a-7 2d-8 
OJO A L ANUNCIO. 
CEBOLLINO. CEBOLLINO. 
Se vende una partida y ee detalla por libras á un 
peso, fresco y se dá á prueba. Muralla 121, Pino v 
Comp- 12361 '8a-6 
Al E N C I O l N . - S E VENDE UNA MAQUINA de coser nueva, Singer Vibratoria, de brazo alto, 
ultimo sistema, cosa de gusto; tiene además un estu-
che con porción de piezas para dobladillar, sobreco-
" mar, etc. Para más pormenores, Re^llagigedo 
12313 2d-6 lí-G 
ser, 
núin. 83. 
siar 2 2 2 P E S O S ORO-
CAJA D E HIERRO. 
Se vende una magnífica CAJA DE HIERRO 
americana de dos puertas, casi nueva, con cerradura 
de combinación; moderna y muy elegante. 
Tamaño exterior 121 cim alto, 94 erm ancho v 78 
cpn londo. J ' 
Tamaño interior alto 69 cpn, 64 qm. ancho y 43 
qm de fondo. Costó $325. J 
Muralla 79, 
entirLAguacate y ^ompostela. 
0 ™¿¿ 2d-6 2a-6 
P E R D I D A . 
En los alrededores del muelle de Villalta se extra-
vio el 23 de sepUembre, una caja conteniendo eti-
quetas para botellas, que no son útiles á nadie, más 
que a su dueño. 
La pers-na que la hubiere encontrado y la entre-
gue en Compostela núm. 66, será gratificada genero-
bamente y puede contar con la mayor reBcwa. 
12849 4a.6 4,1-7 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rey y Zulueta, frente al hotel 
Roma. Telefono 964. 12309 4a-5 
S E COMPRAN LIBROS 
do todas clases, pagando bien los buenos. 
Salud número 23, librería. 
C lñ8t 10-2 
D e p ó s i t o : J*osé Cañizo. 
11548 26a-20 St 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
ANTIGUA J O Y E R I A 
EXa D O S D E M A T O , 
FUNDADA EK1870POK 
H i c o l á s Blanco. 
Esta casa es l a qne m á s barato vende 
relojes y joyer ía fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana qne se 
conforma con la mín ima u t i l idad de nn 
real en peso. L a ún ica que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros m á s gruesos á 30, 50 y 60 centa-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
A N G E L E S NUM. 9. 
C 1581 alt 7a-2 0 
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A L A F U E N T E B E O L L E T A S . 
(Esta fuente está próxima al cementerio de Málaga* 
Cuando infante, dormí sotre esta fuente; 
niño después, partiendo sus cristales, 
islas forjé y Alhambras orientales, 
y aquí, rey chico fui, á mínima gente. 
Aquí también de amor probé demente 
los gustos y zozobras celestiales, 
y más tarde, entro hervores infernales, 
del oro y la ambición la sed ardiente. 
Vuelvo aquí, al cabo, anciano y peregrino, 
hallo el sitio, el raudal, la gruta umbrosa, 
la tosca piedra, asiento en mi camino: 
Todo, cual en mi infancia, igual reposa; 
sólo yo falto, fúnebre vecino, 
con la lámpara y cruz sobre mi fosa. 
Joaqu ín Estébanez. 
(El Solitario,) 
Temo á Dios, y después de Dios no 
temo m á s que á los que no le temen. 
Pascal. 
Para decorar los cartones y papeles. 
E l señor Tré te l ha inventado un sen-
cillo procedimiento, que vamos á expo-
ner, para liermosear el papel ó el car-
tón, de modo que tome el aspecto cris-
talino más agradable. 
A l efecto emplea el su l ía to de mag-
nesia en la forma siguiente: primero se 
disuelve esta sal en agua hasta la sa-
tu rac ión completa, es decir, hasta qne 
resulten cristales de la misma en el lí-
quido, sin que sea posible disolverse-
hecho esto, se extiende esta prepara-' 
ción sobre la pasta, empleando una bro-
cha á propósi to , pero de las comuues, 
y por fin, sometiendo á una temperatu-
ra moderada los papeles ó cartones así 
preparados, en seguida desaparece to-
da humedad, quedando las superficies 
de las pastas con un aspecto brillante, 
como si estuviesen debajo del cristal 
m á s trasparente y puro que se conoce. 
Existen mul t i t ud de ácidos y sales 
que tienen las mismas condiciones que 
el sulfato de magnesia para el caso, pe-
ro basta con el empleo del indicado in-
grediente á fin de que el éxi to sea tan 
completo como pudiera desearse. 
E l papel ó la cartulina, con esta pre-
parac ión , toman tan agradable aspecto, 
que se emplean en el mundo elegante 
para tarjetas, papel de damas y otros 
objetos de fantas ía , como dicen los 
franceses. 
Cliícharos á la campesina. 
Puestos los ch ícharos tiernos y cru-
dos en muy poca agua, se les ponen dos 
onzas de mantequilla por cada dos pu-
ñados , tomados con ambas manos, y se 
mezclan bien; se les escurre aquella 
agua y se les agrega sal y nn manojito 
de yerbas finas, se fríen y se les echa 
un poco de agua hirviendo; se cuecen 
en ella, añad iendo otro trozo de man-
teca del t a m a ñ o de una nuez mezclada 
con harina; cuándo hayan hervido bien 
y espesado se sirven. 
Modo de tapar las hendiduras 
del pavimento. 
In t rodúzcase en las hendiduras cola 
fuerte clara, h á g a s e penetrar por rebo-
samiento, á beneficio de un hierro ca-
liente, después l lénense los huecos con 
más t i c de carpintero (cola fuerte y se-
r r ín) , h á g a s e penetrar tan profunda-
mente como sea posible con un cuchi-
llo y el hierro caliente; cúbranse las 
hendiduras con el mismo mást ic , déje-
se enfriar y secar por rebosamiento, 
iguá lese con el cepillo y encérese. 
Entre amigos: 
—¿Con que tienes un billete de diez 
pesos y no quieres prestarme ni ana 
peseta? 
—So. 
—¡Ingra to! ¡Cambia el billete, dame 
dos pesos y ve r á s cómo te presto uno 
en el acto! 
CHABABA, 
Aunque parezca tres-tres 
ÍTo puedo tres-prima fuerte. 
E n dos tercias al revés , 
Unos cuad rúpedos ves 
Que pueden causar la muerte. 
Todo es nombre de v a r ó n 
Que poco abunda colijo: 
Y á pesar de ta l razón. 
Es el mió, y de mi hijo. 
N . Bover. 
Solución á l a charada del número an-
terior: M O N O M A N I A S . 
J E l l O í U J F Í C O . 
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M U S I C A 
D D D D D D D D D D 
100 D K D LAS 
Solución al jeroglífico del número an-
terior : — L O B A E A T O ES C A E O . 
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